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MONS. LWIGI VELLA 
Ta' MoNs. ANTON GAuer 
M ONS. DUN I.iWIGI VELLA, qassis Ghawdxi, 1naghruf hlmla wiet1ed mis-Sacerdoti Ghawdxin ghall-hidma tieghn 
spiritwali li malul il-hajja tieghu kienet ta' gid kbir fost hutu 
1-Ghawdxiu, kif ukoll ta' gieh ghad-Dijocesi t'Ghawdex, kien 
nkoll magtn·nf btwla wiet1ed mill-kittieba bil-Malti. Barra minn 
kotha tal-Knisja hnwa kiteb ukoll xi rakkonti li fihom huwa wera 
] .. hila tiegt1l1 ta' stil narrativ mexxej mzewwaq b'episodji u 
<1eskrizzjonijiet sbietJ fuq fond ta' ambjent storiku Ghawdxi ta' 
zlllien 1-hpanjoli u l-Gvern tal-Ordni. 
Mons. Dun I1wigi Vella, twieled ir-Rabat t'Ghawde:x fis-17 
ta' Dicembru, 1859. 'ra' tm,x-il sena tghallem fl-Iskola Sekon-
<hu-ja tal-Gvern, imbaghad issokta 1-istndji tieghu fis-Seminarju 
t' ( Hmwdex li dik il-nahta k:ien taht It-tmexxija tal-Gezwiti. War a 
li lat1at1 Sacerdot, haqa' is-Seminarju bhala Prefett u Surmast. 
IZda x-xewqa tieglm l.-:ienet dejjem li jahdem ghall-gid tal-
Knisja. u ta' tmtn 1-Ghawdxin, u f'dan il-kamp haqa' msemini 
ghall-11l'ara u xogt10l spiritwali fost zghazagh u rgiel, kif uko-H 
xebhiet u ni;;;a li nissel fihom l-akbar devozzjoni ghall-moviment 
Ewkaristi:k:u fii-Jmisja ta' Sa.vina fejn kien waqqaf l-opra ta' 
1-Adorazzjoni Perpetwa u 1-Ezercitu tal-Pag·g'i z-Zghar ta' •Gesu 
Sagramentat, istituz:zjoni li ghadha ssehh sal-lum. Fl-1887 sar 
KappilJan fl-Isptar Oivi1i r-Rabat, Gllawdex, fejn baqa' ghal dwar 
tna.x-il-sena. Wara k:onkors rna' bosta sacerdoti ohra, gie mahtur 
Teologu tal-Knisja J{atidrali t'Ghawdex, u fl-1900, wara ezami 
iet10r quddiem Kummissjoni specjali hi president taghha l-Isqof 
Camilleri, delegat minn Ruma, ha 1-lawrja fit-Teologija. Fis-sena 
1980, wara li l-(}ezwiti telgu minn Ghawdev inhatar Professur 
tat-Teologija Dommatika fis-Seminarju t'Ghawdex, fil-waq't li 
jissokta jaqdi 1-ministeru ta' sacerdot b'dik il-hegga u zein li 
kienu dejjem jidhru fih, sew bhala Direttur Spiritawil tas-Sorijie't 
Dumnikani u Frangeskani, kemm bhala konfessur ta' basta pe-
nitent.i f'Ta' }{erc;em u r-Rabat. · 
. , vVahda mill-opri kbar Ii biha halla isem sabih fost il-:popiu 
tar-Rabat hija X-xogtw1 ta' bini fil-Knisja ckejlma ta' Savina li 
kien t1attha u bnieha 'tista' tgt1id mill-gdid u kabbarha~ Mons. 
Dun I1wigi kien waqqaf ukoll perjodiku bl-isem ta' ''L-Ewlm-
1() IL-MALTI 
restija-Habbar ta' Gestl Sagramentat'', ht1ala org·anu t,l,' qan 
ghad -devoti tal-" Adorazzjoni P erpetwa .. " 
Papa Piju XT zejnu bil-medalja "Benemerenti" wa.rJ, li kien 
diga' ha d-dekorazzjoni "Pro Ecclesia et Pontefiee'' minn gbantl 
Papa Leone XIII. Il-Papa Piju X kien ghazlu Kugitur ta · 
1--Ar.Cisqof Pietru Paee-unur u pis li fl-nmilt!L tieghu baza' jal--
cetta. Fit-12 ta' 1\IIarzu, 1932, Mons. Vella g·ie magh:i:ul minn 
Rumw .ghad-dinjita. ta · Arcidjaknu tal-Knisia l(:l,t.idrali 
t'Ghawdei. 
M0ns.· Vella kiei1 maghruf nkoll bhala kittieh ta ur.:v7.a, ek-
kles)astika, kif semmejna qabel. Barra milli kien Bditur tal-
perjodiku "L-Ewkarestija'' u tal-folju l-iehor "ld-Devot ta' Ma-
rija". Mons. Vella 11alla wara~h basta kotba : kothn fuq il-hajja 
tai-Martri u fuq il-Fidi, fosthom il-Ha:jja ta · San Onrq Martri: 
Jl_(Jeiwral Rttman; Simt'EH·jrosina, .San l\famuw1lte 'n .4/Hlirl 
Gnaxrif; kotba spirit\vali ta' Meditazzjoni u Adorazzjtir1i : ii-
Passjorii ta' Sidna Ges1/. Kn·stu, fi tnax-il ktieh, n Tr-R•,.h Nis-
mnija . Quddiem Oes1l; Sagmmentat fi tliet volurni: Ptkkonti 
storici fuq grajjiet il-gzira t'G'Iiawdex, bhalma huma : Fern.aindu 
Montagnes, Bemardu Depnr), Tsolda. Tmhabba ta' R(n~. ii-
Hakeni u Nikol Abdul. · · · 
Mons. Dun Lwig·i Vella miet fis-17 ta' .Lulju, fl-Hl'::ld 1l1ihki 
mill~pb.plu kollu t'Ghawdex. ~ 
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